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KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
Dari hasil penelitian tentang kajian penggunaan obat anti psikotik pada 
pasien skizofrenia di bangsal rawat inap RS. Jiwa HB. Saanin Padang pada tahun 
2015 dapat disimpulkan : 
1. Pola terapi obat anti psikotik pada penderita skizofrenia di bangsal rawat inap 
RS. Jiwa HB. Saanin Padang pada tahun 2015 dari total 330 pasien yaitu 
penggunaan antipsikotik risperidon 95% ( 313 pasien), klorpromazin 22% (71 
pasien), trifluoperazin 6% (19 pasien), haloperidol 79% (261 pasien), klozapin 
12% ( 38 pasien) dan olanzapin 3% (11 pasien). 
2. Pada kajian penggunaan obat anti psikotik pada pasien skizofrenia 100 % tepat 
indikasi, pasien dan dosis, sedangkan pada dosis ditemukan ketidaktepatan 
sebanyak 3%. 
 
5.2  Saran 
1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang pemantauan terapi obat 
psikotropika secara prospektif pada pasien skizofrenia sehingga didapatkan 
outcome terapi sesuai dengan yang diharapkan. 
2.  Penelitian tentang kepatuhan dalam mengkonsumsi obat pada pasien skizofrenia 
yang menggunakan obat psikotropika. 
 
